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AsPeCtos metodológiCos
la investigación tuvo como objetivo general establecer el impacto 
de los ambientes de enseñanza-aprendizaje diseñados con base en 
la programación neurolingüística (Pnl), los canales de percepción 
y los estilos de aprendizaje de sus actores, en la permanencia en dos 
ambientes de aprendizajes: el curso seminario de investigación de las 
especializaciones en educación de la universidad nacional abierta y a 
distancia, eCedu-unad, y el curso de Química General del Programa 
Curricular de licenciatura en biología de la universidad distrital 
francisco José de Caldas, PClb-udfJC, como manifestación de la 
motivación extrínseca de los estudiantes.
los objetivos específicos que se trazaron fueron: establecer el estilo 
de aprendizaje de los estudiantes, la permanencia y el avance asertivo 
en su proceso de formación. luego de implementar los ambientes de 
aprendizaje se evaluó la motivación manifiesta por las poblaciones 
intervenidas y la permanencia en las aulas diseñadas.
Marco metodológico del proceso investigativo
El enfoque metodológico del proceso investigativo que se refiere a la 
forma de conocer, se configura a través de un enfoque estructurado por 
tratarse de un proceso complejo como lo es el aprendizaje; se pretendió 
establecer un modelo para el diseño de ambientes de aprendizaje con base 
en los canales de percepción y los estilos de aprendizaje de los actores del 
acto educativo, implementando la Pnl como estrategia pedagógica, con 
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el fin de propiciar motivación de parte de los estudiantes y un incremento 
en la tasa de permanencia en el sistema educativo superior. se analizan 
algunos de los elementos que constituyen los ambientes de aprendizaje y 
su influencia en el proceso.
el sistema, es en este caso, es el ambiente de aprendizaje y por ello 
el análisis estructural como método de investigación, soporta el análisis 
de las relaciones de los elementos que pueden influir en el rendimiento 
académico, producto del ambiente de aprendizaje como un todo y no 
al estudio de la deserción como un fenómeno aislado, se analizaron los 
ambientes de aprendizaje antes y después de la intervención de manera 
natural y a partir de esta información se organizaron estructuras para su 
análisis. se trató de establecer interdependencia entre los elementos del 
ambiente de aprendizaje, se abarca la totalidad del objeto de estudio, se 
establecen los componentes del ambiente y se establecieron relaciones 
entre los componentes en coherencia con lo expuesto por Palma (1993; 
1987), sampedro y martínez (1975; 1969) y berzosa et al. (1997) (cómo se 
citó en hidalgo, 2000, p.39).
el análisis estructural de acuerdo con hidalgo (2000) es un método 
de investigación que basa su análisis en la estructura y los elementos 
en conjunto, estableciendo interrelaciones que caracterizan el contexto 
en este caso, el ambiente de aprendizaje donde se desempeñaban 
los estudiantes antes de la intervención y el diseñado producto de 
la intervención, así interdependencia, globalidad y permanencia se 
convierten en conceptos fundamentales del análisis estructural.
en coherencia con hurtado (2000), el nivel de conocimiento en el 
proceso es integrativo ya que los investigadores intervinieron el ambiente 
de estudio y se integran a la investigación en un proceso de interacción, 
evaluación y confirmación. El tipo de investigación de acuerdo con Hurado 
de barrera (2010), fue de tipo proyectiva, por cuanto que se elaboró una 
propuesta a través de una planeación pedagógico-didáctica y finalmente, 
se diseñaron los ambientes de aprendizaje, para contribuir a solventar el 
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problema de permanencia en las aulas del sistema educativo, mediante 
una propuesta elaborada con base en la información del proceso para 
modificarla y entender las tendencias futuras.
la investigación proyectiva en general, busca establecer cómo deben 
ser las cosas, en este caso específico, se espera establecer cómo debe ser 
un ambiente de aprendizaje para que, al interior del aula, se logren los 
fines propuestos. Se buscó establecer un ambiente que genere una mayor 
permanencia estudiantil y una mayor motivación frente a las actividades 
de aprendizaje.
finalmente, el marco metodológico como lo muestra la figura 27, se 
configuró a través de la definición del tipo de investigación, que establece 
cómo es posible responder a una problemática o al análisis de una 
situación determinada, la definición de la corriente epistemológica, que 
respalda la forma requerida para acceder al conocimiento que se busca 
construir que corresponde al enfoque de investigación, así como el nivel 
de conocimiento que se configura para la comprensión del fenómeno y el 
paradigma corresponde a la forma que se privilegia para el análisis de los 
datos o información recolectada.
Figura 27. Marco metodológico que se circunscribe en la investigación 
proyectiva para el diseño de ambientes de enseñanza-aprendizaje
Nota: Elaboración propia
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Metodología
Como investigación proyectiva, se configuraron las siguientes etapas 
para lograr los objetivos propuestos:
Estudio de necesidades en los ambientes de aprendizaje: se caracterizan 
las poblaciones intervenidas y se describen los ambientes de aprendizaje 
generados al interior del curso seminario de investigación de las 
especializaciones eCedu-unad y del curso de Química General de 
primer semestre del programa curricular de licenciatura en biología, 
PClb-udfJC, estableciendo qué ocurrió al interior de las aulas y qué 
factores intervinieron en la permanencia y motivación de los estudiantes.
Estudio de la demanda: se generaron ambientes de aprendizaje que 
motivaran a los estudiantes a permanecer en el programa curricular 
elegido, a través de los aprendizajes significativos y la motivación como 
elemento que permearía el proceso de permanencia.
Estudio de la oferta: se propuso el diseño de ambientes de aprendizaje 
con base en los estilos de aprendizaje y los canales de percepción, con 
base en la implementación de la Pnl como estrategia pedagógica, esto 
permite potenciar las competencias de todos los actores que participan 
en el acto educativo a través de la planeación pedagógico-didáctica a 
favor del aprendizaje, el fomento de la creatividad y la permanencia al 
interior de la universidad.
Análisis y comparación: la observación de la fase uno, se constituyó 
en el estadio analítico, evaluando el proceso al interior de las aulas y 
registrando los porcentajes de permanencia al inicio y al final de la 
intervención, comparó el impacto del ambiente de aprendizaje donde se 
desempeñaban los estudiantes antes de la intervención frente al diseñado 
con base en los estilos de aprendizaje y los canales de percepción de los 
actores del acto educativo, con base en la implementación de la Pnl 
como estrategia pedagógica.
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Explicación del problema: se identificaron causas que inciden en la 
permanencia en las aulas universitarias en medio de la intervención, y 
directamente relacionadas con los ambientes de aprendizaje.
Predicción: se seleccionaron las estrategias didácticas para el diseño 
del ambiente de aprendizaje con base en los canales de percepción y los 
estilos de aprendizaje de los actores, tomando como estrategia pedagógica 
la Pnl para evidenciar su posible impacto en las diversas metodologías y 
modalidades de oferta educativa en el nivel superior.
Proyección: se diseñaron ambientes de aprendizaje centrados en los 
actores del proceso y en coherencia con los estilos de aprendizaje y los 
canales de percepción, con base en la implementación de la Pnl como 
estrategia pedagógica, con el fin de disminuir la deserción e incrementar 
la motivación en las aulas presenciales o virtuales, elevando la tasa de 
permanencia en los programas curriculares intervenidos favoreciendo el 
aprendizaje significativo.
en la figura 28 se representa el ciclo de la investigación proyectiva, 
resaltando la meta que se alcanza en el avance de cada una de las fases 
enunciadas anteriormente, la importancia del estudio de las necesidades 
se denomina pertinencia, en este caso particular pertinencia de la 
intervención, el estudio de la demanda se constituye en la fase de aceptación, 
la originalidad, se visibiliza como el estudio de la oferta referida al diseño 
de los ambientes de aprendizaje con base en los canales de percepción y 
los estilos de aprendizaje, con base en la implementación de la Pnl como 
estrategia pedagógica; la competitividad, se logra en la medida en que se 
da respuesta a la explicación del problema, las predicciones se articulan 
con la vigencia y la predicción y proyección permiten cumplir el ciclo de la 
investigación proyectiva, reflejando el aporte del proceso a la resolución 
del problema planteado.
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Figura 28. Procesos al interior de la investigación proyectiva
Nota: Elaboración propia con base en los postulados de Hurtado (2008)
Métodos, técnicas e instrumentos para la recolección de información
la investigación se desarrolló implementando el método deductivo 
e inductivo como fuentes de conocimiento a través del razonamiento. el 
método deductivo se desarrolló a partir del análisis del ambiente donde 
se desempeñaban los estudiantes antes de la intervención y el método 
inductivo, se empleó a partir de la aplicación de los dos instrumentos 
iniciales aplicados a los actores del curso seminario de investigación de 
las especializaciones eCedu-unad y los actores del curso de Química 
General del primer semestre de formación en el programa curricular de 
licenciatura en Biología. PClB-udFJC con el fin de obtener información 
relevante sobre los estilos de aprendizaje y los canales de percepción de 
los participantes.
los métodos inductivo y deductivo se complementaron en todo el 
proceso dado que, de las particularidades de los actores, se diseñaron 
los ambientes de aprendizaje con base en los canales de percepción y 
estilos de aprendizaje, con base en la implementación de la Pnl como 
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estrategia pedagógica, y el análisis de los ambientes de aprendizaje donde 
inicialmente se desempeñaban los estudiantes permitieron concluir que 
sucede al interior de los mismos. en la investigación proyectiva mezcla 
indiscutiblemente la inducción y deducción, cuando se ejecutó la fase de 
proyección de los ambientes de aprendizaje en diferentes metodologías 
para contribuir en general a los índices de permanencia y motivación en 
diferentes programas curriculares, se realiza un ciclo apoyado en los dos 
procesos.
a continuación, enuncian las técnicas e instrumentos que se utilizaron 
en la investigación:
1. Cuestionarios: se aplicaron los cuestionarios honey-alonso para 
establecer los estilos de aprendizaje (2006-2011) disponible en línea 
en: http://www.estilosdeaprendizaje.es/, y un cuestionario vaK 
individual para identificar los canales de percepción para los actores 
del proceso educativo del curso de seminario de investigación de 
las especializaciones en educación de la unad para los semestres 
académicos 1601 y 1602 y en el curso de Química General del primer 
semestre del programa curricular de licenciatura en biología para 
los periodos académicos 2014-i, 2015-i y 2015-iii. el cuestionario vaK 
propuesto, se validó durante la ejecución del proceso de investigación 
a través de juicio de expertos y se determinó su índice de confiabilidad, 
con base en el alfa de Cronbach para determinar su pertinencia para la 
medición.
 Para medir la motivación manifiesta por parte de los estudiantes 
frente a la intervención de los ambientes de aprendizaje, se aplicó una 
adaptación del cuestionario maPe o motivación para el aprendizaje 
y la ejecución, de alonso-tapia y sánchez ferrer (1992). la encuesta 
adaptada fue aplicada en los periodos académicos 2016-02 para los 
estudiantes de la eCedu-unad y 2016-i para los estudiantes del 
PClb-udfJC. 
2. observación: se realizó un proceso de observación directa haciendo 
uso de un diario de campo para describir las siguientes variables: 
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interés del estudiante, nivel de permanencia, profesor, comunicación 
en el ambiente de aprendizaje y acceso a recursos, sobre los ambientes 
de aprendizaje no intervenidos para el seminario de investigación 2015-
02 y 2015-02, y para el curso de Química General del primer semestre 
del programa curricular de licenciatura en biología de la udfJC para 
los periodos 2014-i, 2015-i y 2015-iii. 
3. Comparación: se realizó una comparación estadística del rendimiento 
académico para medir el impacto del ambiente de aprendizaje 
diseñado e implementado y se construyó una matriz de fortalezas 
y debilidades de los ambientes diseñados con base en la en la Pnl 
y estilos de aprendizaje en las dos metodologías de enseñanzas 
intervenidas en el proceso. de acuerdo con sartori y morlino (1994) 
siguiendo a durkheim, lasswell y almonds, señala que para ser 
científico es necesario comparar; la tesis es: quien no compara no hace 
ciencia y el control en la comparación es más fuerte y atendible si se 
apoya en comparaciones explícitas y sistemáticas (como se citó en 
Gamboa, 2014, p.26). Parangonar permite conocer, y como lo señala 
ferrán (2002) es importante integrar en su implementación procesos 
cualitativos y cuantitativos para comprender el objeto de estudio. 
se comparan los ambientes intervenidos con los no intervenidos 
para identificar variables asociables al rendimiento académico. Se 
analizan los sistemas denominados ambientes a través de la propuesta 
de sistemas similares de stuart mills (citado por sartori & morlino, 
1994), con base en las variables obtenidas por observación directa.
Para el análisis de la información recolectada, a través de las diferentes 
técnicas, se utilizaron métodos cuantitativos y cualitativos:
1.  análisis estadístico descriptivo
 se realizó una estadística descriptiva con el software sPss versión 23 con 
base en la información recolectada y referida a estilos de aprendizaje, 
canales de percepción y rendimiento académico. la permanencia 
se determinó a partir del trabajo realizado por los estudiantes que 
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participaron en cada una de las actividades propuestas para los cursos, 
mientras que el rendimiento se estableció de acuerdo a la nota mínima 
aprobatoria en cada curso con aquella población que no abandonó.
2.  otros análisis estadísticos
 se privilegió el uso técnicas de análisis multivariante (am). es 
importante señalar que este tipo de análisis dentro de la estadística 
tiene el propósito de examinar los datos resultantes “de observar más 
de una variable estadística sobre una muestra de individuos” Cuadras 
(2014). los métodos estadísticos multivariantes implementados 
correspondieron a la técnica de análisis factorial que como lo 
establece fuente (2011) permite analizar la varianza común a todas las 
variables con base en las correlaciones, con el objetivo de simplificar 
la información, para encontrar grupos homogéneos de variables 
capaces de permitir la comprensión clara y precisa de la información 
contenida en los datos, con el objetivo de establecer la relación entre 
el rendimiento académico, el conjunto de variables independientes, 
estilos de aprendizaje (ea), canales de percepción (CP), el profesor y 
el género de los estudiantes y el análisis de regresión múltiple.
 Barón y Téllez (2004) refieren que la regresión múltiple permite 
establecer la relación entre varias variables predictoras o independientes 
y otra variable explicada o dependiente. se analizó la varianza común 
a todas las variables con base en correlaciones para establecer si es 
viable simplificar la información, encontrando grupos homogéneos, 
que permita comprender la información inmersa en los datos, con 
el objetivo de establecer la relación ente el rendimiento académico y 
el conjunto de variables independientes ea, CP, el profesor, zona de 
donde está inscrito el estudiante y el género del mismo.
 se recurrió a la regresión múltiple para “describir el proceso mediante 
el cual se utilizan varias variables para predecir otra” (devore (2005) 
citado por Cardona, González, rivera & Cardona, 2013). Como lo 
señalan Cardona et al. (2013) y rodríguez y mora (2001) el análisis 
de regresión permite establecer la ecuación matemática que relaciona 
las variables y la fuerza de esa relación. los fenómenos sociales son 
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complejos por sí mismos, por tanto, se recomienda el análisis de 
regresión lineal multivariante, porque permite aproximarse a ellos, a 
diferencia del simple.
3. análisis de los ambientes de aprendizaje en el curso de seminario de 
investigación de las especializaciones eCedu-unad y al interior del 
PClb en el curso de Química General que se imparte en el primer 
semestre académico.
4. Planeación y selección de estrategias pedagógico-didácticas a 
implementar. se realizó un proceso de planeación pedagógico didáctica 
con base en los postulados de la Pnl y de acuerdo con los procesos 
cognitivos que se promueven al interior de los cursos intervenidos.
5. diseño de ambientes de aprendizaje de acuerdo con los canales 
de percepción y los estilos de aprendizaje de los actores del PClb-
udfJC y de las especializaciones eCedu-unad, con base en la 
implementación de la Pnl como estrategia pedagógica.
6. implementación de los ambientes de aprendizaje de acuerdo con los 
canales de percepción y los estilos de aprendizaje de los actores de los 
cursos seminario de investigación de las especializaciones eCedu-
unad y del PClb-udfJC, con base en la implementación de la Pnl 
como estrategia pedagógica.
7. evaluación de los ambientes de aprendizaje de acuerdo con los canales 
de percepción y los estilos de aprendizaje de los actores del PClb y de 
las especializaciones eCedu-unad, con base en la implementación 
de la Pnl como estrategia pedagógica. se implementó el método 
cuantitativo para determinar el rendimiento y permanencia y 
cualitativamente mediante la comparación, se describieron las 
fortalezas y debilidades de la implementación y sus resultados.
8. Comparación de las tasas de permanencia entre los ambientes no 
intervenidos y los intervenidos mediante el diseño del ambiente con 
base en los canales de percepción y los estilos de aprendizaje de los 
actores en la población de la eCedu-unad y el PClb-udfJC, con 
base en la implementación de la Pnl como estrategia pedagógica, 
para los cursos de seminario de investigación y Química General 
respectivamente.
